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Tahlr ©fendi ¿danada doîhamç ve b irad eri (Yusuf Münir) bey- 
l o  b ir lik te  ta h sil kx iç in  î  stanbula gön d e r i İmi ş t ir *  
îa h ir  efendiye *Arec îa h ir» dahi derler*
T a h silin i ikmaldan sonra Babı İ l i  k itabetinde istihdam  
©dilerek takdir ed ilm iştir*
T ahir- efendi t i r  çok D efterdarlık  ve mektupçulukta bulun­
muştur* B iraderi Yusuf Münir bey H ariciye umuru hukukiye! muhta l i -  
te  müdürü olub i 302 de v e fa t etm iştir*
Tahir efendi kardeşinden dört sen© sonra 1306 da ölmüştür* 
çok temiz k a lb li, mütevazı ve halim b ir  kimse id i*
Tahir efendi Arec Tahir üjck adile tanınmıştır. Tarsus- 
da doğan ve İlk  tahsilin i Adanada yapan Tahir efendi kardeşi Yusuf 
Neyyir beyle birlikde îstanbulda Giderek oraya y erleşti.
Kendisi Babıâlide kâtiplik yaptı. Daha sonra mektupçuluk 
ve defterdarlıklarda bulundu.
Alim, mütevazi, temiz kalpli b ir  adamdı. 1889 yılında 
îstanbulda öldü. Bürüksel Elçiliğinden emekli merhum Seyfeddin ve 
Aktör Bürhanedclin Tepsinin amucalarıdır. Tahir efendinin Arap- 
cadan tercüme e tt iğ i eserleri vardır ki basılmamıştır.
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